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В концепции глобального эволю ционизма, которая была разработана в конце 
Х Х  века, развитие Вселенной, начиная от Больш ого взрыва, и заканчивая социальными 
новообразованиями, рассматривается как единый процесс эволю ции материи, а сама 
Вселенная предстает как единая целостная самоорганизую щ аяся система. Все формы 
движ ения материи при этом преемственно связаны м еж ду собой, а переходы от одной 
формы движ ения к другой вы ступаю т как бифуркационны е процессы. При этом проис­
ходит неизбеж ное повыш ение структурной организации материи. Красной нитью в кон­
цепции глобального эволю ционизма проходит идея отбора. Н овое вы ступает как резуль­
тат отбора появляю щ ихся ф ормообразований. Критерием отбора является устойчивость 
систем: если образовавш аяся форма в данны х условиях окружаю щ ей среды оказывается 
приспособленной, она сохраняется, в противном случае -  распадается.
В исследованиях В.В. Казю тинского данная концепция рассматривается в контек­
сте мировоззренческого аспекта: «Идея глобального эволю ционизм а стала сейчас одной 
из конкретизаций (или, как иногда говорят, форм реализации) принципа развития. Она 
обращ ена одновременно и к философскому, и к естественнонаучном у знанию, не сводясь 
ни к тому, ни к другому. Специфический для нее образ эволю ции эта идея выраж ает на 
язы ке конкретны х наук, но по степени обобщ ения эволю ционны х представлений вы хо­
дит за рамки лю бой из них»1. По его мнению, это означает, что идея глобального эволю ­
ционизма долж на быть отнесена к уровню  знания, часто назы ваем ому научной картиной 
мира. Таким образом, глобальны й эволю ционизм претендует на мировоззренческий м е­
тодологический статус, и его можно использовать в качестве методологии исследования 
научных проблем. Н аиболее ярко это продемонстрировано в исследовании В.П. Попова
1 Казютинский В.В. Глобальны й эволюционизм и научная картина мира // Глобальны й эволю ­
ционизм: (Философский анализ) / РАН . И нститут философии; Отв. ред. Л .В. Фесенкова. -  М., 1 994 . -  С. 140.
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и И.В. Крайню ченко «Глобальный эволю ционизм и синергетика ноосферы», в которой 
«Впервые построена непротиворечивая информационная модель эволю ции микромира, 
макромира, неживой и ж ивой материи, включая социальные образования лю дей»1. По 
мнению  авторов принцип глобального эволю ционизма объединяет в единое целое идеи 
системного и эволю ционного подходов. П редставления об универсальности процессов 
эволю ции во Вселенной реализую тся в концепции глобального эволю ционизма, распро­
страняю щ егося на все без исклю чения сферы деятельности в неживой, ж ивой и социаль­
ной материи. В их интерпретации глобальный эволю ционизм характеризует взаимосвязь 
самоорганизую щ ихся систем разной слож ности и объясняет генезис новых структур. Т а­
кие «синтетические» устремления проявляю тся в разны х науках. Биологи хотят постро­
ить целостную  теоретическую  биологию. М атематики хотят построить огромное здание 
м атематики на единой основе теории множеств. Физики хотят создать единую  теорию  
поля -  единую теорию  всех взаимосвязей. А  в пределе долж на возникнуть единая теория 
ВСЕГО. Глобалистика, охват возмож но больш его разнообразия м ногогранного мира, тре­
бует очень ш ироких знаний в области физики, химии, биологии, естествознания, социо­
логии, управления, системного анализа. У зкая специализация учены х -  это барьер вза­
имного непонимания, ограниченность видения М ира, неспособность правильно прогно­
зировать будущее.
На наш взгляд, такая «глобалистика» не всегда является адекватной изучаемым 
проблемам, и не может быть строго научно обоснованной. Так, авторы указанной работы 
на основе методологии глобального эволю ционизм а выводят законы, справедливые, по 
их словам, для всех этапов эволю ции.
1. Эволю ция направлена в сторону услож нения структур. В структурах растет к о ­
личество элементов и связей, увеличиваю тся размеры информационных пакетов.
2. Новые, более слож ные организованности возникаю т как комбинации предш е­
ствующ их. Эволю ция систем есть результат совокупной микроэволю ции подсистем, ги ­
гантская комбинаторика информационных пакетов.
3. Структурное разнообразие в ходе эволю ции непрерывно возрастает.
4. При “конструировании” новы х организованностей ж ивой природы использую т­
ся достаточно крупные блоки. Клетка -  это еще не самый больш ой “кирпич” в строитель­
стве организма. Биологическая эволю ция предпочитает м анипулировать и более круп­
ными системами: кровеносной, нервной, лимфатической, системами клеток и т.п.
5. Сформулированны е Дарвины м  условия протекания эволю ции ж ивы х систем: 
изменчивость, наследственность, естественны й отбор справедливы на всех этапах эволю ­
ции Вселенной.
6. Лю бой эволю ционны й процесс в природе является цепью актов взаим одейст­
вий. Только цепные процессы способны создавать маловероятны е организованности 
очень сложной структуры (клетки, организмы).
7. На образование новых организованностей требую тся меньш ие затраты энергии, 
чем на образование их предш ественников.
8. В неживой природе затрачивается энергия только на создание очередной орга­
низованности, а в ж ивых системах больш ая доля энергии расходуется на поддержание их 
неравновесного состояния.
9. По мере услож нения организованностей снижается их структурная (атрибутив­
ная) устойчивость, но возрастает устойчивость потоковых процессов.
10. Всякая организованность вначале появляется как самоорганизую щ аяся систе­
ма. По мере «взросления» такой системы она дифф еренцируется и в ней проявляется 
управляю щ ая (доминантная) подсистема. Управляю щ ая система «ведет» за собой разви­
тие отстаю щ их подсистем.
11. Л окомотивами эволю ции являю тся различного вида взаимодействия, сущ ест­
вующ ие в природе. Регуляторами, придаю щ ими определенную  направленность процессу 
развития, являю тся законы природы и процесс расш ирения Вселенной, который через 
вакуумный субстрат влияет на все мировые структуры и процессы управления. Более 
слож ные иерархические уровни, выступая в роли локомотивов, втягиваю т в свой коридор
1 П опов В.П . Г лобальная эволю ци я и си нергетика н оосф еры . Ростов-на-Д ону, 2003. -  С. 175.
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эволю ции более простые и косные. Разумные системы начинаю т сами определять ход 
своего будущ его развития, увлекая за собой всю косную материю.
12. Эволю ционны е переходы, как правило, плавные и нелинейные. Лю бой про­
цесс начинается медленно, незаметно, затем наступает период резкого ускорения темпов 
изменения заверш аю щ ийся замедлением и остановкой. М ож но утверж дать, что в окру­
жаю щ ем нас мире нет четких границ разделяю щ их уж е сущ ествую щ ие и возникаю щ ие 
вновь системы.
13. После очередной бифуркации эволю ция вначале протекает ускоренно, затем 
темп постепенно замедляется. Ускорение эволю ции является сигналом о приближ ении 
замедления и новой бифуркации ведущ ей к возникновению  нового иерархического 
уровня сложности.
14. Процесс цефализации протекает постоянно, развитие адаптивны х и разумных 
систем -  это основной мотив эволю ции ж ивого на Земле.
Проанализируем, насколько эти законы эволюции могут быть признаны научными.
Первый и второй законы ф ормулирую тся с использованием понятия инф орм аци­
онных пакетов, под которым понимаю тся «совокупность более простых, как правило, бо­
лее мелких носителей атрибутивной информации. И нформационный пакет не является 
простой суммой информации, содерж ащ ейся в его элементах. В информационном пакете 
появляется новая информация, которой не было в его составляю щ их, т.к. появляю тся н о­
вые связи, новые неоднородности. Ч асть информации низш его уровня исчезает»1. Здесь 
наблю дается некая корреляция с информационным подходом В.Б. Гухмана2, однако ис­
пользуется несколько иная концепция и не дается строгих ф илософ ских обоснований 
концепции информационного психофизического монизма.
Третий и четвертый законы являю тся простой констатацией фактов.
Пятый и ш естой законы по сути своей являю тся голословными утверж дениями. 
Говорить о наследственности в рамках неживой природы, по меньш ей мере, некорректно. 
А  то, что цепные реакции способны создавать маловероятные организованности требует 
доказательств. Более того, в дальнейш ем  будет показано, что для появления м аловероят­
ных структур как раз необходимы те процессы, где разрыв цепи не приводит к разруш е­
нию уж е создавш ихся форм и закон умнож ения вероятностей независимых событий не 
действует.
Седьмой и восьмой законы противоречат друг другу. Ведь на поддержание нерав­
новесного состояния необходим постоянный приток энергии; значит, система долж на 
быть открытой и энергия в нее долж на постоянно поступать.
Девятый и десяты й законы такж е вызывает сомнения. Самый простой пример. С 
повыш ением атомной массы устойчивость ядра вначале повыш ается, а затем снижается 
так, что максимальная устойчивость приходится на элементы средней части таблицы 
Д.И. М енделеева. Все зависит от количественного соотнош ения взаимодействий, участ­
вую щ их в процессе. И можно ли называть лю бую  организованность самоорганизую щ ейся 
системой? В предыдущ ем параграфе мы показали, что это далеко не так.
П оследние четыре закона, так же как третий и четвертый просто констатирую т 
наблю даемые факты.
Таким образом, говорить о научно обоснованных законах эволю ции не представ­
ляется возможным.
1. Гухман, В.Б. Философская сущность информационного подхода. Дисс... докт. филос. на­
ук [Текст] / В.Б. Гухман. -  Тверь-Москва, 2001 -  402 с.
2. Казютинский, В.В. Глобальный эволюционизм и научная картина мира [Текст] /
В.В. Казютинский // Глобальный эволюционизм: (Философский анализ) / РАН. Институт филосо­
фии; Отв. ред. Л.В. Фесенкова. -  М., 1994. -  С. 140-148.
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